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буюмларни маҳаллий хом ашёлар асосида яратиш ва улардан қўлланиш 
даврида хавфсизлик масалаларини таҳлил қилишдан ва уларни ишлаб чиқариш 
жараёнида ва улардан фойдаланиш даврида юз бериши мумкин бўлган баъзи-
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проанализировать проблемы безопасности при создании и использовании 
дешевых, качественных, прочных, трудоемких, конкурентоспособных и 
безопасных пластмассовых изделий на основе местного сырья и дать научно 
обоснованные практические советы и рекомендации по поиску решения 
некоторых проблем, которые могут возникнуть в процессе их производства и в 
период их использования. 
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Abstract: The main purpose of this article is to analyze the safety problems in 
the creation and use of cheap, high-quality, durable, labor-intensive, competitive and 
safe plastic products based on local raw materials and provide scientifically based 
practical advice and recommendations for finding solutions to some of the problems 
that may arise during their production and during their use. 




Ўзбекистон Республикаси Президенти муҳтарам Ш.М.Мирзиёевнинг 2017 
йил 7 февралдаги ПФ-4947-сонли “Ўзбекистон Республикасини янада 
ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар Стратегияси тўғрисида” ги Фармони билан 
тасдиқланган 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини 
ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар 
Стратегиясининг учинчи устувор йўналиши иккинчи бандида “иқтисодиёт 
тармоқлари учун самарали рақобатбардош муҳитни шакллантириш ҳамда 
маҳсулот ва хизматлар бозорида монополияни босқичма-босқич камайтириш; 
принципиал жиҳатдан янги маҳсулот ва технология турларини ўзлаштириш, шу 
асосда ички ва ташқи бозорларда миллий товарларнинг рақобатбардошлигини 
таъминлаш” вазифаси қўйилган. Шуни ҳам алоҳида таъкидлаш керакки, 
миллий иқтисодиётни барқарор ривожлантиришнинг муҳим омилларидан бири 
унинг рақобатбардошлик даражаси ҳисобланади.  
Ресурс ёки захира қанчалик кўп ва сифатли бўлса, унга бўлган эҳтиёж 
кучайса ва у рақобатбардош ва хавфсиз бўлса, унинг нархи ҳам шунчалик 
ошади. Рақобатбардошлик, авваламбор, хавфсизлик билан чамбарчас 
боғлиқдир. 
Ҳозирги пайтда хусусий тадбиркорлар ва кўп тармоқли фермер 
хўжаликлари маҳаллий хом-ашё ресурсларидан самарали фойдаланиб 
мустаҳкам, сифатли, ишга чидамли ва рақобатбардош пластмасса маҳсулотлари 
ишлаб чиқаришни йўлга қўйиб, Республикамиз иқтисодиётини янада 
юксалишига салмоқли ҳисса қўшиб келаётганлари кўпчиликка маълум. Аммо 
рақобатбардош, ишга чидамли ва мустаҳкам пластмасса буюмлари ишлаб 
чиқариш жараёнида улар маълум бир технологик қийинчиликларга дуч 
келишлари ҳам табииий ҳолдир. 
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Пресслаш, экструзиялаш, босим остида қуйиш, штамплаш, 
вакуумшакллаш ва бошқа усулларда полимер материалларини қайта ишлаш 
жараёнида, буюмларни сақлаш ёки уларни ишлатиш даврида табиий атроф-
муҳитга баъзи-бир моддалар ажралиб чиқиши мумкин. Айниқса, полимер 
материалларни юқори ҳароратларда қайта ишлаганда ёки буюм эскирганда 
мана шу ҳодисани кузатиш мумкин. Гигиена нуқтаи назардан олиб қараганда, 
буюм таркибидан ажралиб чиқадиган моддалар (асосан газлар) инсон соғлиги 
учун хавфсиз бўлиши керак. Шунинг учун барча ишлаб чиқариладиган 
полимер материаллари уларнинг физик ҳолати (юқори эластик, кристалл, 
шишасимон физик ҳолатлар), кимёвий таркиби ва тузилишидан қатъи назар, 
санитар-гигиеник синовлардан ўтказилади. Ушбу синовнинг ўтказишдан 
асосий мақсад-полимер буюмларининг қанчалик хавфсизлигини ва улардан 
фойдаланиш муҳлатини ва соҳаларини аниқлаб беришдан иборат. 
Шуни ҳам инобатга олиш керакки, санитар-гигиеник синовлар санитар-
кимёвий ва токсикологик тадқиқотларга асосланади. Гигиеник баҳолаш бир 
неча босқичлардан иборат бўлиши мумкин. Масалан, органолептик баҳолашда 
буюмдан атроф-муҳитга бадбўй ҳидларни чиқиши ёки чиқармаслиги 
аниқланади ва чиқариладиган модданинг ҳидлаб кўриш йўли билан керакли 
хулоса чиқарилади. Шуни унутмаслик керакки, модданинг органолептик 
кўрсаткичи деганда, унинг ҳиди, таъми, мазаси ва ранги тушунилади. Санитар-
кимёвий тадқиқотлар ўтказиш давомида пластмассалар атроф-муҳитга 
қуйимолекуляр бирикмалар чиқариши, қайси ҳароратда қанча чиқарилиши 
мумкинлиги ёки умуман чиқармаслиги аниқланади. Токсикологик тадқиқотлар 
асосан ҳайвонларда ўтказилади ва буюмдан ажралиб чиққан 
модданингҳайвонот организмига қанчалик хавфлилиги аниқланади.  
Даставвал, полимер композицияси таркибига кирувчи ҳар бир 
компонентниг алоҳида-алоҳида токсикологик хоссалари аниқланади. Масалан, 
пластмасса таркибига кирувчи тўлдиргичлар, барқарорлаштиргичлар, 
бўятгичлар, қотиргичлар ва шунга ўхшаган бошқа ингредиентларнинг 
хавфлилиги ва уларнинг хавфсиз миқдори аниқланади ва буюмдан фойдаланиш 
соҳаси инобатга олинади. Токсикологик аттестация рецептура 
компонентларини баҳолаш натижалари асосида ўтказилади. Агар пластмасса 
таркибига кирувчи компонент (масалан, тўлдиргичлар, барқарорлаштиргичлар, 
бўятгичлар, қотиргичлар ва бошқа моддалар) нинг заҳарлилиги аниқланса, 
унинг учун меъёрлар ишлаб чиқилади ва буюмдан ҳавога, озиқ-овқатга, сувга 
ёки модел муҳитга силжиб чиқиш миқдори аниқланади. Шундан сўнг, полимер 
композициясининг умумий заҳарли таъсири тадқиқ этилади ва улардан 
фойдаланиш соҳалари ва имкониятлари аниқланади. 
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Маълумки, полиолефинлар (зичлиги паст полиэтилен, зичлиги юқори 
полиэтилен, полипропилен ва улар асосида олинган барча композициялар) халқ 
хўжалигининг турли тармоқларида кенг қўлланилади. Уларнинг асосий 
афзаллиги - инсон организми учун умуман хавфсизлиги ва биологик фаолликка 
эга эмаслигидир. Аммо улардан буюм ишлаб чиқариш учун таркибида 
катализатор қолдиқлари, барқарорлаштиргичлар, антиоксидантлар ва 
бўятгичлар бўлиши табиий ҳолдир. Уларнинг хавфлилигини аниқлаш учун ҳар 
бири токсикологик синовдан ўтказилиши шарт. Бундан ташқари, қайта ишлаш 
жараёнида, буюмни сақлашда, ундан фойдаланиш даврида эскириш жараёнлари 
кучайиб, деструкция маҳсулотлари йиғилиб қолиши мумкин. Бундай 
ҳолатларда заҳарли формалдегид йиғилиб қолиши мумкин. Ёғлар ва таркибида 
ёғ сақланувчи маҳсулотлар билан туташганда, полиэтилен бўкиши мумкин 
(уларни ўзига шимиб олиши мумкин) ва ҳаводаги кислород билан осон 
реакцияга киришади. Натижада оксидланган қуйимолекуляр фракциялари ёғга 
ёқимсиз ҳид бағишлаши мумкин. 
Шуни унутмаслик керакки, озиқ-овқат саноатида ўраш ва қадоқлаш 
материали сифатида ҳар қандай полиэтилендан фойдаланишга йўл қўйилмайди. 
Фақатгина полиэтиленнинг озиқ-овқат саноатида қўлланиладиган 20 дан ортиқ 
турлари бор ва улар ДавСТ 16337-77 асосида ишлаб чиқарилади. Бундан 
ташқари, ўйинчоқлар ишлаб чиқариш учун полиэтиленнинг айрим турлари 
(масалан, ДавСт 16337-77 асосида ишлаб чиқариладиган зичлиги юқори 
полиэтиленнинг 20308-005, 20508-007, 20308-040, 21008-075 турлари) гина 
қўллашга тавсия этилган. Чунки чақалоқлар, одатда, ўйинчоқларини оғизларига 
соладилар. Ўйинчоқ таркибидаги пигмент ёки бўёқ сув ёки сўлак билан 
туташганда, унинг таркибидан силжиб чиқмаслиги керак. 
Полиэтилендан тиббиёт соҳасида ҳам кенг қўлланилади. Дори-
дармонларни капсуллашда (уларни намлик ва бошқа омиллардан ҳимоялашда), 
ўраш ва қадоқлашда, ички органларни протезлашда, инфекциялардан 
ҳимояловчи парда экранлар ишлаб чиқаришда, мебел деталлари ишлаб 
чиқаришда, тиббиёт асбоб-ускуналари, турли диаметрли найчалар, сиғимлар, 
қуттичалар, бир маротаба ишлатиладиган шприцлар, ўраш пардалари ишлаб 
чиқаришда нафақат зичлиги паст, балки зичлиги юқори полиэтиландан ва 
полипропилендан кенг қўлланилади. Ичимлик сувни сақлаш сиғимлари ишлаб 
чиқариш учун атактик фракцияси 2 % гача бўлган полипропиленнинг 02-П-
01003 маркасидан кенг қўлланилади. Озиқ-овқат саноатида қўлланиладиган 
полипропилен маркаларидан ўйинчоқлар ишлаб чиқаришга қўллашга тавсия 
берилган. Полипропилендан қурилиш соҳасида (пойафзал ва кийим-кечаклар 
ишлаб чиқариш учун) ҳам қўлланилади. Бу буюмларга қўйиладиган асосий 
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талаб шундан иборатки, композиция таркибига киритилган ингредиентлар 
заҳарсиз бўлиши шарт. 
Шуни ҳам унутмаслик керакки, охирги йилларда ичимлик сувини ва озиқ-
овқат маҳсулотларини узоқ муддатларда сақлашда, ўйинчоқлар ва кийим-
кечаклар ишлаб чиқаришда тиббиётда ва қурилишда этилен билан пропилен 
сополимеридан, ҳамда этилен билан винилацетат сополимерларидан кенг 
қўлланилиб келиняпти.Ушбу сополимерларда винилацетатнинг миқдори 20 % 
ни ташкил этади. Улар яхши гигиеник хоссаларга эга эканлиги аниқланди. 
Тикилган (чокланган) полиэтилендан ҳам озиқ-овқат саноатида кенг 
миқёсда қўллаш учун тавсия берилган, аммо қуйидаги шартлар бажарилиши 
керак. 
i. Озиқ-овқат маҳсулотлари учун мўлжалланган полиэтилен маркаларидан 
қўлланилган бўлса. 
ii. Полиэтилен тезлаштирилган электронлар билан нурлантирилган бўлса 
ёки пероксид бензоил, лаурил, дитетрабутил, дикумил ва шунга ўхшаган 
моддалар билан ишлов берилган бўлса ва, энг муҳими, уларнинг миқдори тайёр 
маҳсулот таркибида 0,2 % дан ошмаган бўлса. 
iii. Юқорида кўрсатиб ўтилган кимёвий қўшилмалардан ташқари, таркибига 
қўшимча 1 % дан ошмаган ҳолатда силикон мойи (полиорганосилоксанлар), 
суюқ парафин, 0,2% полиэтиленгликол қўшилган бўлса.  
iv. Тайёр маҳсулот юзасида пероксидга бирон-бир реакция бермаса; 
v. Маҳсулотнинг тикиш даражаси 60% дан ошмаган бўлса. 
vi. Тайёр маҳсулот озиқ-овқат маҳсулотига ортиқча таъм ёки ҳид бермаса. 
Шуни ҳам алоҳида таъкидлаш керакки, полиэтилен ва полипропиленга 
ўхшаган поливинилхлорид (ПВХ) ҳам йирик тоннали полимерлар сирасига 
киради. Унинг ишлаб чиқарилиши йилдан йилга ошиб боряпти. Нафақат ПВХ, 
балки унинг сополимерлари ҳам заҳарли эмас. Лекин унинг таркибида мономер 
қолдиқлари қолган бўлиши мумкин. Бундан ташқари, уни қайта ишлашда 
таркибига барқарорлаштиргичлар, антиоксидантлар, тўлдиргич ва 
пластификаторлар киритилиши мумкин. Гигиеник нуқтаи назардан олиб 
қараганда, ПВХ нинг суспензияда полимерлаб олинган тури заҳарсиз саналади. 
Улар синтезнинг оралиқ маҳсулотларидан тўлиқ тозаланган бўлади. ПВХ нинг 
миқдори 99,9 % ни ташкил этиши мумкин. Эмулсияда латекслар шаклида 
полимерлаб олинган қатронини тозалаб олиш қийин. Винил хлориднинг 
заҳарлиги туфайли қатронда қолдиқ мономернинг миқдори 10 мг/кг гача, 
буюмда эса 1 мг/кг гача бўлиши гигиеник нуқтаи назардан хавфсиз деб 
топилган. Бунда винил хлориднинг озиқ-овқат маҳсулотига рухсат этилган 
силжиб чиқиш миграцияси (миқдори) 0,01 мг/кг га тенг бўлади. Бунинг 
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маъноси шуки, 1 кг озиқ овқат маҳсулоти таркибида 0,1 мг шу модданинг 
мавжудлиги унчалик хавфли эмас. 
Шуни алоҳида таъкидлаш керакки, суспензияда полимерланиб олинган 
пластификацияланмаган ва таркибида барқарорлаштиргичнинг миқдори 0,5 % 
ни ташкил этган ПВХ дан ҳам озиқ-овқат саноатида қўллаш мумкин. Агар 
барқарорлаштиргичнинг миқдори ундан катта бўлса, у озиқ-овқат маҳсулоти 
билан туташганда, силжиб чиқиши мумкин ва унга ёқимсиз таъм бағишлаши 
мумкин. Агар барқарорлаштиргич сифатида полимер таркибидан силжиб 
чиқиши аниқланмаган моддалардан қўлланилган бўлса, унда 
барқарорлаштиргичнинг миқдори буюм таркибида 2 % дан ошмаслиги керак. 
Бундай пардали материаллардан спиртли ичимликлар, сувли маҳсулотлар ва 
бошқа ёғлик даражаси турлича бўлган маҳсулотлар билан контактда хоҳлаган 
ҳароратларда ва вақтларда фойдаланиш мумкин. Назорат эса органолептик 
кўрсаткичлар (таъми, мазаси, ҳиди ва ранги) бўйича ёки модел муҳитларда 
силжиб чиқишига қараб амалга оширилади. 
Озиқ-овқат маҳсулотларини ўраш ёки қадоқлашда винилхлориднинг 
винилиденхлорид билан сополимеридан (у кўпинча саран пардалари номи 
билан юритилади) кенг қўлланилади. Уларнинг таркибида пластификатор 
сифатида 3 % гача диоктилфталат, барқарорлаштиргич сифатида 2 % гача 
эпоксидланган соя ёғи ва қайта ишлашда хлор акцептори бўлиши мумкин. 
Айниқса гўшт, сут, ёғ-мой, виночилик ва балиқчилик саноат тармоқларида 
ПВХ нинг П-70, П-72, П-74 ва П-75 маркаларидан, ҳамда саран пардаларидан 
кенг қўлланилади. Одатда, уларнинг таркибида 8 % гача диоктилфталат, 
ацетобутират, диоктил- ёки дибутилсебацианат ва 2 % гача эпоксидланган соя 
ёғи, бошқа барқарорлаштиргичлар бўлиши мумкин. Уларнинг умумий миқдори 
0,5 % дан ошмаслиги керак. Бундай полимер материаллари ёғсиз қаттиқ озиқ-
овқат маҳсулотлари учун мўлжалланган. 
Бир нарсани унутмаслик керак: суспензияда полимерланиб олинган 
поливинилхлорид (ПВХ) га, виниплен деб аталади. Винипленнинг П-73ЭМ, П-
74-ЭМ каби маркаларидан бирон-бир чекловсиз турли озиқ-овқат маҳсулотлари 
учун фойдаланиш мумкин. Бу материаллар суспензион ПВХ дан тайёрланади 
ва таркибида 3% гача диоктилфталат, 3% ППА полиэфир пластификатори, 15% 
гача комплекс ВТА полимер модификатори, 2 % гача эпоксидланган соя ёғи ва 
1% гача барқарорлаштиргич бўлиши мумкин. 
Шуни унутмаслик керакки, таркибида пластификатор сифатида 
қалайорганик бирикмалардан сақланган пластификацияланмаган ПВХ дан 
озиқ-овқат саноатида қўлланилмайди, чунки бу пластификатор заҳарли бўлиб, 
озиқ-овқат маҳсулотлари билан контактда бўлганда, кучли заҳарланишни 
вужудга келтириши мумкин. 
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Шуни ҳам қўшимча сифатида алоҳида таъкидлаш керакки, ПВХ 
пластикатидан озиқ-овқат маҳсулотлари учун қўллаш чегараланган, чунки 
унинг таркибида пластификатор ниҳоятда кўп бўлади (таркибида 40% гача 
пластификатор сақланиши мумкин), 2 % гача эпоксидланган соя ёғи ва бошқа 
барқарорлаштиргичлар бўлади. Улардан фақатгина ёғсиз қаттиқ маҳсулотларни 
қисқа муддатларда сақлашда ва ёғлик даражаси кичик маҳсулотларни, ҳамда 
сувли дори-дармонларни совуқ ҳолатда сақлашда қўлланилиши мумкин. Барча 
ҳолатларда материалдан пластификаторнинг силжиб чиқиш миқдори рухсат 
этилган меъёрлардан ошмаслиги керак. 
ПВХ пластизолларидан зичлантирувчи (беркитувчи) паста сифатида кенг 
қўлланилади. Уларни шиша идишларни зичлантириш мақсадида консерва 
қопқоғига юпқа қатлам шаклида суртилади. Бу пасталар суспензияда ва 
эмулсияда полимерланиб олинган ПВХ қоришмаларидан хоҳлаган нисбатларда 
тайёрланади ва таркибига пластификатор сифатида 40 % гача диоктилфталат ва 
тўлдиргичлар қўшилади. Баъзи-бир пайтларда композиция таркибига товар 
маркаси ЧХЗ-21 кўпиклантирувчи агент (порофор) азидикарбонамид қўшилади. 
Ҳозирги пайтда қисман кўпиклантирилган ҳамда кўпиклантирилмаган ПВХ 
асосида олинган пластизоллардан унчалик ёғли бўлмаган маҳсулотларни шиша 
банкаларда ёки спиртсиз ичимликларни шиша идишларда зичлантиришда 
“Пастовил” номи билан юритиладиган пасталардан шиша банка 
консерваларини зичлантиришда кенг қўлланилади. 
Шуни алоҳида таъкидлаш керакки, полимерларни қайта ишлаш 
жараёнининг гигиеник жиҳатларига катта эътибор қаратилиши лозим. Қайта 
ишлаш жараёнида полимер таркибидан ажралиб чиқадиган мономер миқдорига 
алоҳида эътибор берилиши керак. Масалан, полистирол (ПС) пардалари 
таркибидан стирол ва акрил кислотанинг нитриллари мономерлари ажралиб 
чиқиши мумкин. Айниқса, кўпиклантирилган ПС таркибида қолдиқ 
мономернинг миқдори кўп бўлганлиги туфайли у жиддий хавф туғдириши 
мумкин.  
 
Стиролнинг рухсат этилган миграцияси миқдори 0,01 мг/литр ни ташкил 
этиши керак (1 литр модел эритмада 1 мг стирол). 
Шуни ҳам алоҳида таъкидлаш керакки, охирги йилларда поликарбонат 
(ПК) дан кенг фойдаланишга катта аҳамият бериляпти, чунки унинг ишлаб 
чиқариш ҳажми ошиб, нархи ҳам анча пасайди.  
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Поликарбонатни тозалаш даражасига алоҳида эътибор берилади. Агар 
буюмнинг ранги сариқ бўлса, ундан фақатгина техник мақсадларда қўллаш 
мумкин. ПК дан қурилиш саноатида, қўғирчоқлар ишлаб чиқаришда, озиқ-
овқат маҳсулотларини сақлаш учун стериллаш, дори-дармонларни ўраш 
материали сифатида кенг қўлланилади. Бунда унинг гигиеник қоидаларига 
қатъий риоя қилинади. 
Аслида, кўпчилик полимер материаллари хона ҳароратида инсон фаолияти 
учун инерт модда ҳисобланади ва уларнинг таркибидан қуйимолекуляр 
бирикмалар (масалан, газлар) ажралиб чиқмайди. Ҳарорат полимернинг 
суюқланиш ҳароратига яқинлашганда ёки полимер юмшайиб қолганда, 
таркибидан у ёки бу миқдорда зарарли газлар ёки бошқа бирикмалар ажралиб 
чиқиши мумкин. Масалан, фторопластлар 150-200 0С ҳароратлар оралиғида 
яхши гигиеник хоссаларга эга. Улар мана шу ҳароратлар оралиғида мономер 
қолдиқларини ва термодеструкция маҳсулотларини атроф-муҳитга чиқара 
олмайди.  
 
Агар фторопласт таркибига заҳарли қўшилмалар қўшилмаган бўлса ва 
уларни синтез қилишда заҳарсиз эритгичлардан қўлланилган бўлса, улардан 
озиқ-овқат маҳсулотларини ўрашда ва ичимлик сувини қадоқлашда 
қўлланилиши мумкин. Аммо сувли муҳитларда фторопласт таркибидан фтор 
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ионлари ажралиб чиқиши мумкин. Унинг миқдори 0,5 мг/л дан ошмаслиги 
керак.  
 
Ички органларни протезлашда фторопласт-4 пардаларидан кенг 
қўлланилади.Ошхона жиҳозлари ишлаб чиқаришда ҳам ушбу полимернинг 
қоплама пардаларидан кенг қўлланилади. Бунда асосий эътибор полимернинг 
синтез қилиш жараёнида таркибида қолиб кетган мономер қолдиқлари 
миқдорига ва қўлланилган эритгич турлари, қолдиғининг миқдорига ва озиқ-
овқат маҳсулотлари билан туташганда, ажралиб чиқадиган миқдорига алоҳида 
эътибор берилади. Фақатгина мана шу йўл билан нафақат озиқ-овқат 
маҳсулотининг хавфсизлиги, балки қадоқлаш ёки ўраш учун ишлатилган 
полимер маҳсулотларининг хавфсизлиги таъминланади. 
Хулоса 
Ушбу мақолани ёзишдан кўзланган асосий мақсад-арзон, сифатли, 
мустаҳкам, ишга чидамли, рақобатбардош ва хавфсиз пластмасса буюмларни 
маҳаллий хом ашёлар асосида яратиш ва улардан қўлланиш даврида 
хавфсизлик масалаларини таҳлил қилишдан ва уларни ишлаб чиқариш 
жараёнида ва улардан фойдаланиш даврида юз бериши мумкин бўлган баъзи-
бир муаммолар ечимини топишга илмий асосланган амалий маслаҳатлар ва 
йўл-йўриқлар беришдан иборат. 
Агар барқарорлаштиргич сифатида полимер таркибидан силжиб чиқиши 
аниқланмаган моддалардан қўлланилган бўлса, унда барқарорлаштиргичнинг 
миқдори буюм таркибида 2 % дан ошмаслиги керак. Бундай пардали 
материаллардан спиртли ичимликлар, сувли маҳсулотлар ва бошқа ёғлик 
даражаси турлича бўлган маҳсулотлар билан контактда хоҳлаган ҳароратларда 
ва вақтларда фойдаланиш мумкин. Назорат эса органолептик кўрсаткичлар 
бўйича ёки модел муҳитларда силжиб чиқишига қараб амалга оширилади. 
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